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Kgdah D d  Aman 
Tujuan utama kajian ini ialah untuk meninjau sejauh manakah budaya pengumsan 
kurikulm yang sistematlk, berkesan dan cemerlang telah diamakan di sekolah-sekolah 
menengah pada hari ini, dan mengetahui adakah sistiem pengurusan kurikulum sesebuah 
sekolah mempengaruhi pencapaian sekolah tersebut dalarn Peperiksaan Awam. Dua set 
soal selidik yang diubahsuai daripada Instrumen Bemeriksaan Peningkatan Standard 
Tinggi Kualiti Pendidikan daripada Jemaah Nazir (2000) digunakan untuk mengukur 
sistem pengurusan kutikulum di sekolah-sekolah menengah. Responden kajian serarnai 
75 orang dari 3 buah sekolah menengah yang terdapat di daerah Asajaya, Kota 
Samarahan. Guru-guru yang terlibat dalam kajian ini ialah guru-guru yang mempunyai 
jawatan dalarn pengurusan kurikulum di sekolah masing-masing. Data diproses dengan 
Pengaturcaraan SPSS For Ms Windows 12.0. Data diproses melibatkan statistik 
deskriptif iaitu pengukuran fiekuensi dm peratusan. Data juga diproses menggunakan 
statistik inferensi iaitu pekaii Korelasi Pearson. Didapati keberkesanan sistem pengurusan 
kurikulum sesebuah sekalah merupakan antara faktor yang mempengaruhi pencapaian 
sekolah tersebut dalam Peperiksaan Awam. Berasaskan dapatan ini, dicadangkan semua 
pihak yang terlibat dengan bidang pndidikan khasnya bidang kurikulum d m  
pengunrsannya, di semua peringkat terutama pengurus kurikulurn peringkat sekolah 
mengkaji semula sistem pengunrsan kurikulum sekolah masing-masing untuk tujuan 
memperbaiki, memperkukuh dan meningkatkan keberkesanannya. Walaubagaimanapun, 
kajian mendapati terdapat hubungan yang signifikan yang kuat iaitu a = 0.01 antara 
pengurusan kurikulurn dengan tahap pencapaian pelajar di sekolah-sekolah yang d i j i  
iaitu pada r = .992(**). Beberapa cadangan bagi penambahbaikan mtuk kajian masa 
hadapan juga dikemukakan. 
ABSTRACT 
The main purpose of the study was to investigate how systematic, effective and excellent 
is the c M c u l w  management in the secondary schools today and to find out whether 
curriculum management in school influence performance of schools in the Public 
Examination. Two sets of questionaire fiom Malaysian High Standard Quality Of 
Education (KPM, 2000) were used to assess the curriculum management system. The 
respondents of the study were 75 teachers from 3 secondary schools in Daerah Asajaya, 
Kota Samarahan. All teachers are involved in curiculum management in their schools. 
The data collected was analyzed based on descriptive statistics, such as frequencies and 
percentage using SPSS for windows version 12.0. The data was also analyzed by using 
inferential statistics involving Pearson Correlation Coefficient. The effectiveness of the 
curriculum management system in the school is one of the factor that influenced the 
achievement of the school in the Public Examination. Based upon the findings, it is 
recommended that those involved in education especially in the curriculum management 
to review the curriculum management system af their schools with the purpose of 
improving it. Moreover, the result, of the study had shown strong significant relationship 
(a= 0.01) between curriculum management and schools achievement (r = .992(**). Some 
recommendation and improvement were suggested for future study. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Sekolah merupakan suatu sistem sosial yang tersendiri yang amat sensititif terhadap 
kehendak dan aspirasi masyarakat. Oleh itu sekolah menentukan jenis sumber manusia 
yang dihasilkan untuk masyxakat. Dalam pada itu sekolah juga memainkan peranan 
sebagai agen sosialisasi, pembudayaan dan pembangunan masyarakat. Blau dan Scot 
(1952), Ornardin (1999, dalam Khairul, 2004) berpendapat sebagai sesebuah organisasi 
pendidikan, sekolah merupakan sistem sosial yang amat peka dengan hasrat dm cita*cita 
masyarakat. 
Handy (1990) menyatakan jika tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang 
berlaku yang sentiasa menekan diri, kita akan mati Begitu juga dengan sekolah dalam 
keadaan persekitaran yang sentiasa berubah, penyesuaian serta perubahan dalam bidang 
tertentu yang bertujuan untuk memajukan sekolah amatlah wajar dilaksanakan agar 
sesuai dengan perubahan di sekitarnya. Oleh disebabkan itu kita memerlukan pengumsan 
sekolah yang baik. Pengurusan yang baik merupakan nadi yang menghidupkan dan 
menggerakkan sesebuah sekolah tersebut. Ianya dapat dibentuk sekiranya setiap individu 
yang terlibat di dalamnya dapat mernahami ruang lingkup tugas masingemasing. 
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